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N O T I C I A R I O 
Los mosaicos romanos de Pared Delgada. 
Descubrimiento. En 1936 este B O L E T Í N dió cuenta del descubrimiento de unos 
mosaicos romanos en la ermita de Pared Delgada, situada cerca de La Selva del 
Campo. []. G U I T E R T . Dcscubriments romans a Paret Delgada. Este B O L E T Í N III, 
5 (1936) 137], Habían aparecido de una manera casual, cuando se abrían los 
cimientos para construir la nueva casa destinada al ermitaño. 
Encargados de la excavación. Se hizo cargo de las excavaciones el "Institut 
d'Estudis Catalans' que puso al descubierto la planta de una construcción romana, 
seguramente una "villae", con varios mosaicos. 
De nuevo hay que lamentar, por los perjuicios que ocasiona, que los resul-
tados cientificos de la excavación no se hayan hecho públicos a pesar del tiempo 
transcurrido y pese a las gestiones que se han hecho en diferentes ocasiones para 
conseguirlo, Y es más de lamentar porque a unos intereses particulares se junta 
el prestigio de una Institución. Así nos encontramos que las dos excavaciones 
que realizó en nuestra ciudad el ' Institut d'Estudis Catalans" (la del Teatro y 
ésta) son las dos peor conocidas. 
Desperfectos sufridos. Durante el período 1936-1938 sufrieron los mosaicos 
situados en el huerto de la ermita, bastantes desperfectos como ha podido com-
probarse al comparar el estado actual de los mosaicos con las fotografías hechas 
en 1936. Algunos fragmentos de los mosaicos se depositaron en el Museo Ar-
queológico Provincial de Tarragona. 
Gestiones posteriores. En 1949, a raíz de una visita hecha a Pared Delgada 
por algunos socios de nuestra Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, se inició 
una campaña de Prensa y Radio que llamó la atención sobre el estado en que 
se encontraban los mosaicos. 
Conseguido el permiso del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo se ha procedido 
al arranque de los mosaicos que. por su emplazamiento, estaban a punto de des-
aparecer. De ello se ha encargado la Comisión Provincial de Monumentos, que 
contrató los servicios del técnico de! Museo Arqueológico Provincial de Barcelona. 
En el mes de junio de este año se ha realizado la operación de arranque de 
los mosaicos 1. 2 y parte del 3, y que son los señalados con los números VIII, 
V I I y parte del IX en el plano publicado en este B O L E T Í N en 1936. (Lám. I . 1 y 2). 
Descripción. Mosaico I. Situado en un nivel algo superior a los demás 
Mide 3,30 x 3,10 m. y estaba colocado en una habitación cuyas paredes tenían 
un estuco de color amarillo y rojo adornado con unas líneas verticales de color 
nogro. (Lám. II, I ) . 
Mosaico 2. De 3,45 x 3,25 m, corresponde a un departamento estucado en 
amarillo sobre el que destacaban unas lineas rojas. En este mosaico se nota la 


desaparición, casi por completo, del dibujo de unas plantas de pies, que indi-
caban el lugar de la puerta. (Lám, II, 2). 
Mosaico 3. Fragmento de 3,30 x 2,10 m. de un mosaico de mayores dimen-
siones, parte del cual se guarda en el Museo Arqueológico Provincial. Es el que 
está más destrozado. (Lám. I, 1, izquierda y lám. II, 2, primer término), 
Debe hacerse notar que todos los mosaicos presentan señales de haber sufrido, 
en algunas de sus partes, la acción del fuego. 
Ayuda prestada. Los mosaicos han sido arrancados gracias a la ayuda eco-
nómica de la Excma. Diputación Provincial y a las facilidades dadas en todo 
momento por el Excmo. Ayuntamiento de Tarragona que puso a disposición de la 
Comisión Provincial de Monumentos los hombres y el material necesario. También 
el Excmo. Sr. Gobernador Civil ha atendido y apoyado a la Comisión de Monu-
mentos, cuando ha sido necesario. 
En la actualidad se hallan depositados los mosaicos, y de una manera provi-
sional, en el Palacio Arzobispal en espera del montaje definitivo. 
J O S É S Á N C H E Z R E A L . 
